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EL DOCTOR RAMON CORBELLA I LLOBET 
Joan CAMPDEPADROS I NOGUÉ 
LES NOTICIES SOBRE RAMON CORBELLA I LLOBET 
Per a les notícies biogràfiques que segueixen, m'he basat sobretot en el 
pòrtic que fa Josep Iglésies a la tercera edició de la Història de Vallfogona, 
ja que m'ha semblat l'estudi més complet i documentat que he trobat. Moltes 
vegades el cito literalment, i quan no el cito, si no dic el contrari és que trec 
la informació de forma resumida del mateix Iglésies.' 
Imma Ollich i Castanyer, en el pròleg a l'edició facsímil dsL'aljama 
de jueus de Vic, ens fa una petita recensió sobre l'autor i la seva obra.-
Alexandre Olivar, monjo de Montserrat, en la Introducció General a 
l'estudi dels "Sermons autògrafs de Torras i Bages, de la Sèrie Corbella", 
també ens facilita dades biogràfiques.^ 
Gabernet, en la seva biografia del doctor Torras i Bages, ens explica 
moltes anècdotes del doctor Corbella.* 
' Corbella-Iglésies, Història de Vallfogona, pàgs. 9-28. 
- Corbella-Ollich, L'aljama de jueus de Vic, pàgs. VI-XIV. 
^Olivar, Torras iBages, Obres CompletesX, pàgs. 101-103. 
•* Gabernet, Josep Torras i Bages. 
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Finalment disposo d'una fotocòpia d'una carta autògrafa d'Anton 
Martí Morera, fill de la neboda de Ramon Corbella, dirigida a Josep Pla. 
Aquesta carta ens facilita algunes dades, i també disposo d'informació 
verbal de l'àvia de casa, Pilar Martí Morera, germana de l'Anton, i que va 
conviure amb el nostre Ramon Corbella a Vic des de l'any 1910 fins a l'any 
1924, quan morí el nostre biografiat.^ 
PRIMERS TEMPS I DADES BIOGRÀFIQUES 
Nasqué a Vallfogona de Riucorb el dia 29 d'octubre de 1850. Entra al 
Seminari de Vic el 1865, per seguir la carrera eclesiàstica. 
En la biografia del pare Alexandre Olivar, ens diu que el doctor 
Corbella estudià al Seminari de Tarragona^ i, a partir de 1865, al de Vic. M'ha 
sorprès aquesta afirmació, tota vegada que en aquell moment Vallfogona de 
Riucorb pertanyia al bisbat de Vic, i normalment els seminaristes anaven al 
Seminari de la seva diòcesi. Anton Martí ens ho confirma en la carta a Pla.'' 
El viatge Vallfogona-Vic, i viceversa, el feia normalment a peu.* 
Enamorat de l'arqueologia i dels monuments, aprofitava les estades al poble 
per fer excursions. Va seguir els estudis fins a l'any 1872. 
De 1872 a 1875 participà en la tercera guerra carlina. 
De 1875 a 1879 féu una estada de quatre anys a Cuba. 
Quan retornà de Cuba, passà a Vic per continuar la carrera eclesiàstica, 
i fou nomenat, abans de cantar missa, secretari del bisbe Colomer, el qual 
l'ordenà sacerdot. ® Va cantar missa l'any 1881, ordenat pel bisbe Colomer. 
Tenia per tant 31 anys. 
Féu construir pel seu compte un grup dexalets^° i els dotà fins i tot d'una 
capella pública dedicada a Sant Ramon". Amés féu construir un edifici per 
a escoles, el qual durant un temps fou regentat per les monges domini-
ques. 
^ Quan em baso en aquestes informacions, ja ho esmento. 
^Olivar, Torras i Bages, op. cit., pàg. 101. 
' Martí Morera, carta cit. 
* Segons diu l'àvia, el feia en tres dies. Ja tenia una motxilla per al camí, i els finals de jornada per parar. 
' Martí i Morera, carta cit. 
'" En aquest punt Iglésies està mal informat: els xalets els va fer construir Josep Martí i Amenós, casat 
amb la neboda Antònia del doctor Corbella. Del conjunt se'n diu Xalets Martí. El doctor Corbella va 
intervenir-hi en la confecció dels plànols, juntament amb el propietari. 
"Aquesta capella tenia al costat un petit habitatge, que durant l'estiu era cedit a algun sacerdot per 
anar-hi a passar vacances i assegurar el culte. Fins i tot la recordo amb el Santíssim Sagrament. 
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Ramon Corbella i Llobet 
El 1896 fou nomenat capellà de les Vedrunes. Exercí aquesta tasca 
durant vint anys. 
La data de defunció ens la dóna el pare Alexandre: morí a la ciutat de 
Vic el 18 de desembre de l'any 1924.'^ 
EL RAMONET DE VALLFOGONA, COMANDANT 
CARLÍ 
L'any 1872 va esclatar la tercera guerra civil carlina; tenia 22 anys i 
portava set anys de la carrera eclesiàstica. Junt amb altres seminaristes, i 
enduts pel seu integrisme religiós, s'allistà a les files de Don Carles com a 
simple soldat. Entre la gent ruda i soferta que constituïa el voluntariat, va 
menar la vida pintoresca que comportava la campanya. 
Anton Martí ens diu: "A l'esclatar l'última guerra carlista s'allistà 
voluntari amb els carlins. Jove, valent, entenimentat i emprenedor, tot seguit 
es féu estimat dels seus superiors. Fou l'home de confiança del brigadier 
Auguet, i tot seguit es féu famós i conegut amb el renom de Ramonet de 
Vallfogona".'^ 
'-Olivar, Torras i Bages, op. cit., pàg, 102. 
'^Maní Morera, carta cit. 
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El 31 de juliol de 1873 se li concedeix, pels seus mèrits, la creu llorejada 
de Sant Ferran de primera classe. El 17 de maig de 1874 se li concedeix la 
creu roja del mèrit militar de primera classe, en atenció als heroismes 
desplegats. 
És escollit per ingressar al col·legi de cadets de l'exèrcit carií, a la Casa 
del Cavaller de Vidrà. 
El 28 d'agost de 1873 les tropes carlines entren a Santa Coloma de 
Queralt amb el brigadier Martí i Miret al front. Entre les seves forces hi havia 
el Terç de Voluntaris de Nostra Senyora de Montserrat, comandat pel 
tinent Ramon Corbella i Llobet. Aleshores tenia 23 anys. L'ocupació de 
Santa Coloma es degué fer per la força de les armes, ja que un any més tard, 
el 24 de setembre de 1874, a proposta del brigadier Miret, era ascendit a 
capità pels mèrits contrets en la presa de Santa Coloma.''' 
Va tenint els diferents ascensos fins que per fi, el 22 de juliol de 1875, 
l'aleshores capità general de la Catalunya carlista, Francesc Savalls, li 
concedeix el grau de comandant pel seu comportament durant la presa de 
Molins de Rei. Tenia 25 anys. 
Consta que Corbella, malgrat la cruesa despietada de la lluita, mai no 
va desdir en els seus principis de bondat i generositat. Una cavallerositat 
innata el distingia entre l'oficialitat de tots dos exèrcits.'^ És altament 
significatiu el qualificatiu "hombre de bien" en boca d'un contrari, precisa-
ment aquells dies en què la civilitat no estava pas a l'ordre del dia. És el millor 
elogi que pogués ésser concedit a un dels combatents. 
S'explica un episodi romàntic entre dues germanes de Sant Martí de 
Mediona. Una de les noies estava enamorada del cap liberal o alfonsí, 
després famós general, Weyler, i l'altra del nostre Ramon."' El general 
Weyler i el nostre doctor Corbella sempre van mantenir una bona amistat." 
Josep Pla ens diu; "También fui gran amigo de otro gran canónigo de 
Vich: de Corbella". I relata que a Vilafranca hi havia dues germanes, una 
'•' Palau i Rafecas, La tercera carlinada a les contrades de Santa Coloma de Queralt, pàg. 248. 
"Recomanem la carta del cap liberal Lluís de Vallejo, escrita el 1973, Corbella-Iglésies, Hist 
Vallfogona, op. cit., pàg. 11. Entre altres diu: "...Lo he perseguido constantemente y en su huella nunca 
he encontrado mas que al hombre de opinión, sí, però también al hombre de bien...". 
'* Sobre aquest punt, que ara no ens importa gaire, podeu veure el que ens diu Iglésies, Hist. Vall-
fogona, op. cit., pàg. 12. També cal veure el que diu Josep Pla a la primera edició d'UnsenyordeBarcelona, 
rectificat en una carta de l'Anton Martí Morera, i rectificat en una posterior edició pel mateix Pla. 
"(JCN) L'Antònia Martí Morera, neboda del doctor Corbella, explicava que amb el doctor Corbella 
havia visitat la casa de l'esposa del general Weyler, i fins i tot recordo haver vist personalment objectes 
de valor a la casa d'Albió, amb els quals havia estat obsequiada. 
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d'elles núvia i després esposa de Weyler, mentre que Taltra germana es va 
prometre amb Corbella, però es va morir. Corbella passà una crisi i acabà 
fent-se sacerdot, segons Pla.'** 
Martí Morera, en la carta autògrafa dirigida a Pla, li fa unes rectifica-
cions, que Pla assumeix i rectifica en una posterior edició: la germana de 
l'esposa de Weyler no era promesa del nostre Ramon, si bé ell era amic de 
la família, a causa de les circumstàncies de la guerra, i allí fou recollit i 
amagat moltes vegades, de manera que li quedà un agraïment tota la vida. 
Quan va morir Franciscà Santacana, la germana de l'esposa de Weyler, tenia 
45 anys, i Corbella ja era capellà a Vic. Per tant, fer-se capellà no va ser 
conseqüència de la mort de la senyoreta Santacana.''-* 
Després dels fets de la Seu d'Urgell, que dóna el punt darrer de la guerra 
carlina entre nosaltres, Ramon Corbella va rebre una carta del general 
Tristany ordenant-li que continuï la lluita; Corbella no en féu cas i va 
llicenciar les seves tropes. Va tenir l'oferta de reconeixement de grau si volia 
inscriure's a l'exèrcit alfonsí: no ho volgué acceptar. Va retallar la imatge de 
la Mare de Déu de Montserrat, que hi havia a la senyera del batalló de 
voluntaris de Barcelona, comandat per ell, i la va fer emmarcar com una 
relíquia. Darrere la imatge va dipositar les certificacions acreditatives dels 
ascensos militars que li havien estat concedits durant la guerra. Aquell brodat 
de la Moreneta va presidir el seu estatge.^° 
Hem donat a entendre que l'estat d'esperit de Ramon Corbella no era 
ja el mateix dels dies de la lluita. La seva maduresa mental li feia veure que 
el país no es trobava en disposició de reprendre una campanya fratricida i 
estèril en tots sentits. Ell mateix se sentia cansat i descoratjat davant les 
misèries presenciades, les malvestats viscudes, les discòrdies entre els seus 
caps, les traïcions i el desgavell general. Es va posar noblement la mà al cor 
i es va dir que no se sentia amb fe per tornar a la guerra, majorment quan 
aquesta era oferta amb la trista perspectiva que deixava entendre la proclama 
'* Pla, Un senyor de Barcelona, pàg. 277. Hi ha a la mateixa obra un fotogravat, intercalat entre les 
pàgs. 48-49, on s'hi reconeix el nostre Ramon Corbella, darrere del general Tristany. 
" Martí Morera, carta cit. 
-"(JCN) M'estranya molt aquesta afirmació d'Iglésies, Hist. Vallfogona, op. cit., pàg. 14, ja que 
l'àvia va viure a l'estatge de Vic des de l'any 1910 fins que va morir el doctor Corbella, i ja tenia 20 anys 
aproximadament, i diu que no en sap res d'aquesta Moreneta. Anton Martí Morera, nebot, era molt carií, 
i sovint treia a la conversa el tema, però el doctor Corbella l'esquivava i no volia parlar-ne mai. És per 
aquest motiu que no tenim de viva veu anècdotes de la guerra. Diu que la contesta que sempre donava era: 
"Això ja ha passat de moda, els carlins ja no existeixen". El doctor Corbella va saber adaptar-se als nous 
temps, i va continuar essent un home de principis cristians, deixant de banda l'integrisme que un dia el 
va portar a fer de guerriller. 
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rebuda. Comprengué, però, que donada la seva significació i el seu grau, 
tampoc no es podia quedar tranquil·lament a casa veient com els seus antics 
companys anaven de bon grat al sacrifici. No fou pas sol en el pessimisme 
puix el nou intent d'alçament entre els carlistes catalans no es realitzà. La 
guerra, ací, restava definitivament closa.^' 
RAMON CORBELLA I CUBA 
Ramon Corbella, a la callada i sense documentació personal, preferí 
d'exiliar-se. Aconseguí arribar a Cuba. Durant quatre anys és l'home de 
confiança dels pares de l'Escola Pia de Guanabacoa, dins del col·legi dels 
quals exercí com a professor de geografia.^^ 
Martí Morera ens diu que a Cuba estigué de professor a Matanzas, 
durant més de tres anys. D'allí passa a New York, i s'embarcà poc temps 
després cap a Londres, des d'on es trasllada a Vic per continuar la carrera 
eclesiàstica. 
Quatre anys a Cuba li fan trobar la serenitat espiritual, i escriu al bisbe 
Colomer, de Vic, i li exposa la seva voluntat de ser readmès al seminari. El 
bisbe li contesta accedint-hi, i li ofereix allotjament a palau, com a familiar. 
Es reincorpora a Catalunya l'any 1879. 
Rius i Taulet, que constata la seva eficàcia, l'envia a Cuba per recaptar 
fons dels catalans que hi viuen, per a l'Exposició. Torna amb 300.000 ptes. 
que posa a disposició de l'alcalde de Barcelona. 
EL "SECRETARI DE VISITA" DELS BISBES DE VIC 
3 7 ANYS DE SERVEI 
Arribat a palau, la seva cal·ligrafia excel·lent va deixar tan admirat el 
secretari del bisbe Colomer que el féu el seu amanuense. Inicià una estada a 
palau que duraria 37 anys, fins al 1916, amb motiu de la mort del doctor 
Torras i Bages. 
Confiant en el coneixement excepcional que tenia dels camins i de les 
localitats de la diòcesi, els quals havia recorregut durant la guerra carhna, el féu 
secretari de visita. Continuà en aquest servei amb Morgades i Torras i Bages. 
Morgades li encomana altres missions amb motiu de la restauració de 
Ripoll i de l'organització del Museu Arqueològic. 
-'Corbella-Iglésies, Htyí. Vallfogona, op. cit., pàg. 18. 
-Corbella-Iglésies,ífisí. Vallfogona, op. cit, pàg. 18. Comenta ala vegada un retrat de Corbella en 
el qual apareix amb un aire de platanero. 
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Quan els bisbes vigatans havien de muntar a cavall, mossèn Corbella els 
prenia en braços i els posava a plom sobre la mula com si no pesessin res.-^ 
Miralda ens fa una descripció de Corbella, i ens indica que a través del 
seu Diari de Visites sabem moltes i molt interessants notícies, i nombroses 
i sucoses anècdotes de les expedicions pastorals del doctor Torras per les 
contrades del seu bisbat, algunes d'elles, sobretot aleshores, com és ara les 
del Ripollès, les Guilleries i el Cabreres, tan dificultoses. Ens descriu 1' anada 
de Vic a Manresa, i pel camí els sortiren els lladres, fent gran ostentació de 
grossos ganivets, i els digueren les paraules de ritual: "Alto! La vida o els 
diners"; mossèn Corbella no s'hi va avenir fàcilment i tragué un revòlver i 
l'encarà cap als lladres, que s'escapoliren de pressa cap al bosc.-'' 
La intimitat amb els grans bisbes Morgades i Torras i Bages li 
proporcionaren exemples i mestratges indefugibles i el fixaren en una 
solidesa ideològica que res no pogué fer trontollar.-^ 
De r alta humanitat amb què es trobava investit, en parla una llibreta que 
ens ha estat permès de consultar, on anotava els seus repartiments de caritats: 
"Al Xato, desgraciat republicà..."; "A la propaganda evangèlica".-'' 
EL DOCTOR CORBELLA EN L'OBRA DEL JESUÏTA JOAN GABERNET-^ 
He cregut interessant recollir les cites principals que ens fa el pare 
Gabernet del doctor Corbella, en les quals demostra que ha tingut a mans el 
Diari de Visita manuscrit pel propi doctor Corbella: 
El dia 27 de març ha visitat canònicament les Germanes Jose-
fines de la Caritat i deixa aquesta nota de Visita: A les Josefines, que 
no dejunin. Mossèn Ramon Corbella, Secretari de Visita i capaç de fer 
riure un xut, encara no gosaria dir-li: 
—Ep, senyor bisbe, que l'evangeli diu: metge, cura't a tu mateix. 
—Què vols dir, mossèn Corbella? 
—Que hi ha bisbes que sembla que dejunen com les Josefines. 
És que sopaven junts cada dia...-*' 
Uns dies després el trobem a Surroca... Els camins són ben sovint 
corriols per on caminen, amb potes de plom, les mules de l'expedició. 
-•'Corbella-Iglésies, Hist. Vallfogona, op. cit., pàg. 20-21. 
-•• Miralda, Del canonge Corbella. 
-*Corbella-Iglésies,//Í5í. Vallfogona, op. cit., pàg. 25. 
-''Corbella-Iglésies, Hist. Vallfogona, op. cit., pàg. 22. 
-' Gabernet, Josep Torras i Bages, bisbe de Catalunya. 
-*Gabernet, op. cit., pàg. 267. 
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Mossèn Corbella, vigorós, té una traça especial per empaquetar el 
bisbe sobre les anques de la mula. Torras no hi entén res d'anar a 
cavall. I per adobar-ho és miop. Però la cavalcadura és fiada...^' 
Mossèn Corbella es preocupa de la taula i l'allotjament. Ho vol 
discret i sobri, per manament del prelat.... A les parròquies pobres 
deixava relliscar una almoina per a les despeses. Corbella hi tenia la 
mà trencada per aquestes coses. I en Genis, el de les mules, servia 
també per a servidor discret a la taula episcopal.^" 
La Visita Pastoral s'acostà al Cabreres i a les Guilleries. El pas per 
Collsacabra i les Guilleries invitava a la contemplació, amb el rosari als 
dits i els ulls als penyals abruptes, les valls estretes, 1' espessor dels faigs 
i castanyers. Era un contacte viu amb la natura brava i pintoresca, que el 
secretari de visita, mossèn Corbella (enguany canonge pontifici), des-
criu en unes notes fresquívoles. A vora Cabrera la mula ha fet unes 
cabrioles desvergonyides, que per poc tira a terra monsenyor.^' 
Els visitants tingueren temps abundós per a una passejada 
forçada i deliciosa, evocant en Roc Guinarda i en Serrallonga.'^ 
Mossèn Corbella descriu l'entrada a Bellmunt, molt pintoresca. El 
portacreu és un jai de vuitanta anys, amb barretina, samarra i calça curta 
i mitges blanques. S'ha posat sobrepellís per dur la creu. Mentre 
revesteixen el senyor bisbe, s'enfila sobre el cantó d'una paret de marge, 
amb creu i tot, i com més silenci hi havia, l'home de la creu, el trenca amb 
la seva veu, de corn esportellat i exclamant: Nom de Déu, quin homenàs! 
I això que m'havien dit que era petit com el Quel de cal Quico!-'-' 
Però mossèn Ramon potser hi arrufaria el nas, ell que era un xic 
mofeta—de bona llei— i un bon tros carií—de bona llei—, quan el 
bisbe escrivia. (...) Però la taula no era cap tribuna. El qui presidia 
sabia escoltar de grat i explicar algun bon acudit, com és ara l'anèc-
dota de l'astut pare Joan amb l'Arengada. 
—Senyor bisbe, els canonges són de mal pelar —intervenia 
Corbella. El secretari Dachs, tot etzibant-li un lleuger cop de colze, 
l'advertia: 
—^Alerta, mossèn Ramon. '^' 
-'Gabernet, op. cit., pàg. 267. 
-"Gabernet, op. cit., pàg. 268. 
'^ Gabernet, op. cit., pàg. 280. 
^-Gabernet, op. cit, pàg. 280. 
-'^  Gabernet, op. cit, pàg. 281. 
^"Gabernet, op. cit, pàg. 285. 
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Surten de Vic amb el secretari canonge Corbella, el dimecres de 
Pasqua. Pugen a Tagamanent, parròquia-santuari, on els aires són 
fresquívols i els ulls s'esplaien sobre un panorama de delícies. 
—Senyor bisbe, no sap una cosa? 
—Quina cosa, mossèn Corbella? 
—L'anècdota d'un dels seus antecessors mitrats. 
—Explica't, noi. 
Corbella fa l'explicació del senyor rector de muntanya, que 
contemplant els quatre punts cardinals li va fent elogis de la merave-
llosa naturalesa al senyor bisbe, i quan acaba torna a començar. Arriba 
el moment que el senyor bisbe una mica molest li diu al rector: 
—Ja ho hem contemplat això. 
—De debò que ja en té prou, senyor bisbe? Doncs pensi que jo 
m'ho miro de trenta anys ençà... 
Torras va esbossar la rialla. Mossèn Corbella afegí: 
—Senyor bisbe, l'anècdota és més vella que l'anar a peu." 
No l'en deuria distreure el record fresc de la bona masovera de 
l'ermita de la Mare de Déu del Camí, a qui ell (el senyor bisbe) i mossèn 
Corbella van demanar una mica de berenar. La masovera no entenia 
massa en canonges i en bisbes. Els va rebre amb una llesca de pa als 
dits i un raïm penjant. En veure l'homenàs que era Torras, va exclamar 
com la dona de l'evangeli: Feliç la mare que va donar-li el pit.^ ^ 
Després de parlar-nos de que al doctor Torras no li feien gràcia les 
neurastènies i depressions estrambòtiques del doctor Dachs, i que el mateix 
vicari general no era massa apte per a cap confidència episcopal, ens parla 
Gabernet així de mossèn Ramon: 
Sobre el canonge Corbella, canonge de gràcia del rei, amb 
el vist i plau, és clar, del prelat, hi hauria molt a retallar. El doctor 
Torras s'entengué amb ell, malgrat tot. Malgrat la sang guerrillera 
sota la sotana carlina de mossèn Corbella. Corbella era un home 
més pràctic que no pas llest, sembla, i sempre en tenia alguna per 
dir. Torras i Bages es vencia, fidel al propòsit de no remoure 
gent del seu costat sense uns motius objectius molt evidents. 
Com es pot comprendre per tot el context, aquesta afirmació última de 
Gabernet no va directament per Corbella, sinó que és una afirmació de 
•"Gabernet, op. cit, pàg. 303-304. 
^'Gabernet, op. cit, pàg. 325-326. 
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caràcter general. Interpretar-ho només per mossèn Corbella seria una apli-
cació fora de context.^'' 
Referint-se a mossèn Corbella: "Tanmateix el canonge n'hi va jugar una 
de molt grossa al prelat." Es refereix a un rector que no volia viure a la rectoria, 
perquè deia que no estava en condicions; els feligresos no pensaven igual (1909): 
... el bisbe va enviar el seu Secretari de Visita a fer-iii la 
inspecció. Calia fer prop de cent quilòmetres des de Vic, a cavall 
moltes estones. Corbella, obedient, se'n va anar cap a Aguiló, però las 
i tranquil·làs s'acontentà de preguntar alegrement a uns parents seus 
què tal estava la casa. 
—Home, massa, massa bé, no ho està, però sí que s'hi pot viure. 
Corbella, poc tirat als escrúpols, descriví al bisbe la casa rectoral 
i convencé el prelat que no hi havia altre que les manies de Vilademunt. 
Aquest pas en fals li havia de teixir al bisbe una corona d'espines ben 
punxegudes...^ ^^ 
Per aquells dies monsenyor invità un dels seus familiars per 
acompanyar-lo a visitar, com feia cada dia, l'església de les Quaranta 
Hores. Fixaren l'hora de la tarda. 
•—^A tres quarts de quatre, mossèn? 
—Disposi, senyor bisbe. A tres quarts de quatre. 
Resultà que a dos quarts de quatre el mossèn no havia tornat 
encara de fora, on havia anat després de dinar. A les tres i quaranta-
cinc minuts, tampoc. Als tres quarts en punt el senyor bisbe ja s'havia 
cenyit la faixa —perquè per casa anava sense—, havia pres el barret 
amb borles, s'havia posat el mantell morat i mirava el rellotge. Esperà 
encara un parell de minuts. Res. Preguntà al porter pel mossèn. 
—Ha sortit fa una hora, crec que tornarà aviat. 
Monsenyor espera encara un parell més de minuts. 
—No ha tornat el mossèn? 
—No encara, monsenyor. 
—Digues, doncs, al primer sacerdot que trobis si em vol 
acompanyar. 
Tot d'una va arribar a palau mossèn Corbella. Anirà de grat a 
passeig amb el senyor bisbe. Baixaren les escales solemnes i passaren 
el portal. En aquell precís moment venia, corrents, el mossèn de la 
paraula fluixa. 
—He fet una mica tard, senyor bisbe. 
^^Gabernet, op. cit., pàg. 333-334. 
'"Gabernet, op. cit, pàg. 336. 
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•—Una bona mica. Au, vagi, vagi per les seves, que ja no el 
necessito. 
El bisbe i mossèn Corbella continuaren la ruta i, encara que la 
processó anava per dins, no sortí per res el nom del tardaner. 
L'un i raltre, en confessar-se setmanalment, degueren picar-se 
el pit. 
—M'acuso, pare, de no haver tallat el mal geniot, que prou em fa 
patir...^' 
.. .Tanmateix és primavera. I cada primavera toca Visita Pasto-
ral. La carrera apostòlica amb el secretari de sempre, l'ara ja canonge 
Corbella (tan carií com vint anys enrere), i el fidelíssim Genis amb les 
mules, recorrerà les viles i llogarets de la Segarra i de la Conca de 
Barberà."" 
Ens descriu el final del rector d'Aguiló, i la sentència favorable a ell de 
la Rota: 
Ja indicàrem que Torras i Bages s'havia fiat massa del canonge 
Corbella, poc escrupolós en la constatació dels fets, com potser també 
massa del parer del vicari general (...) quan l'informà de la sentència 
rotal, s'expressà així amb una gran pau: 
—Per això hi ha els tribunals, per donar raó al qui la té. Senyal 
que ell tenia raó.'*' 
Les festes nadalenques foren càlides. Sortí, a la sobretaula de 
l'àpat de família del dia més assenyalat de l'any, la conversa sobre la 
darrera Visita Pastoral. 
—La quarta, senyor bisbe. 
—I la darrera, de segur. El bisbe es fa vell. 
—Ca, senyor bisbe —intervenia Corbella—. Quan aquesta 
tardor predicava a Viladrau, la gent deia, jo ho vaig sentir a dir a més 
d'un: "Quin sermonàs, avui, el del senyor bisbe!" 
—Sí, el sermonàs de la mort i de la resurrecció —afegí monse-
nyor Torras i Bages."-
"Gabernet, op. cit., pàg. 362. 
*Gabernet, op. cit., pàg. 380-381 (JCN). No ho descric tot literalment, però són una delícia aquestes 
dues planes, descrivint la Concade Barberà, amb motiu de la visita pastoral. Val la pena Uegir-les, i n'estic 
segur que aquestes descripcions són literals del doctor Corbella. 
•" Gabernet, op. cit., pàg. 393. 
••-Gabernet, op. cit., pàg. 397. 
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Agraí als capitulars la deferència i els demanà que li fos 
administrat el sagrament de la Santa Unció. (...) La cerimònia hagué 
d'ésser una mica improvisada per part dels assistents, però no pas pel 
que concernia al malalt. Digué a mossèn Jeroni: 
—Vull que hi vinguin tots els de casa, tots, sents? 
I es recull profundament per rebre el sagrament dels malalts 
com pertoca a un pontífex. No hi ha de mancar una exhortació pastoral 
als seus fills (...) A l'alcova hi ha el doctor Dachs, el canonge degà i 
mossèn Jeroni Novellas, amb dos servents domèstics, i a l'altra 
espona el pare Macià, el canonge Corbella i els altres dos servents de 
palau."' 
L'aire es tallava, dins un silenci imponentíssim. Queien, inco-
ercibles, llàgrimes de molts ulls que feia anys que no havien plorat. El 
canonge degà, com pot, arriba a dir: 
—Som nosaltres, senyor bisbe, qui us hem de demanar perdó. 
El canonge Corbella demanà al malalt que els impartís la benedicció. 
S'agenollà tothom.*" 
EL CANONGE DOCTOR RAMON CORBELLA I LLOBET 
El novembre de 1882, durant el pontificat del bisbe Morgades, mossèn 
Corbella rep el nomenament de vicesecretari de cambra, ofici que mantingué 
fins a l'any 1897, en què obtingué el càrrec de secretari de Santa Visita."^ 
Per mèrits d'oposició obté un benefici de Concordat, amb el càrrec 
d'arxiver, i l'any 1901 Torras li concedeix una canongia pontifícia."'' 
Ramon Corbella fou canonge pontifici de la seu de Vic, de nomenament 
papal, a la terna proposada pel Sr. Bisbe."'' 
El pare Alexandre Olivar ens indica que el nomenament de canon-
ge pontifici l'obtingué el 27 d'agost de 1901, per nomenament del papa 
Lleó XI1I."8 
Molts de vigatans el recorden alt, molt ben plantat, cos atlètic, faccions 
adustes, les quals li daven un aire patriarcal. Embellia la seva cara amb una 
mitja rialla afalagadora, la qual convidava a la intimitat. Les seves faccions 
s'agermanaven amb una senzillesa innata i sempre el trobàveu amatent al 
••'Gabernet, op. cit, pàg. 408. 
''*Gabernet, op. cit., pàg. 410. 
•"Olivar, op. cit., pàg. 101. 
* Olivar, op. cit., pàg. 102. 
•"Martí i Morera, carta cit. 
''*Olivar, op. cit, pàg. 102. 
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servei d'altri, i dissimulava el comport bondadós amb un aire sorneguer i 
amb una dita oportuna cordialment irònica. Era un pare gegantàs benefactor, 
que aparentava una simplicitat joiosa. Senzill, serè, afectuós, obert, respirava 
simpatia per tots quatre costats.''^ 
Quan sospeses tots els noms de totes les personalitats que van estar a 
Vic durant el període Morgadas-Torras i Bages, advertim que els dos bisbes 
van ser uns grans bisbes, però l'ambient que van trobar a Vic, i les persones 
de què es van poder rodejar, van fer que fossin el que van ser. 
La Renaixença en tots sentits va ser un període de refer-se Catalunya, 
gràcies als grans homes que va tenir, i a la seva intuïció pràctica. El nostre 
Doctor Corbella va posar-hi el seu granet d'arena. 
MOSSÈN RAMON CORBELLA, HUMANISTA 
EL MUSEU DIOCESÀ DE VIC 
La intervenció de mossèn Corbella fou decisiva en la formació del 
Museu. El bisbe Morgades li confià la tasca de fer un recull d'obres d'art, ja 
que mossèn Corbella, com a secretari de visita i a la vegada com a antic 
guerriller que havia estat, tenia la condició de perfecte coneixedor de totes 
les parròquies de la diòcesi, del personal que les regia i de tot el que pogués 
quedar. 
Aconseguí un recull de taules romàniques. S'entaforava per les esgle-
sioles i golfes i n'eixia empolsegat però sempre proveït d'una nova peça. 
Mossèn Gudiol comenta que, a més de les peces ordinàries, feia recerques 
extraordinàries, com una gran imatge del Crucificat, amb la qual a l'espatlla 
va pujar a la mula, i la va portar fins a Vic; va entrar a una quadra de la rectoral 
de Sant Joan de Fàbregues i hi va descobrir el millor retaule de l'actual 
museu vigatà. La taula estava posada de cara avall i servia per sostenir un 
paller; etc. 
En aquesta recerca d'obres d'art entroncà l'antiga eficàcia del guerrer 
actiu, coratjós i decidit amb l'home nou, clergue servidor de la fe.^ " 
Mossèn Gudiol deixa registrada la intervenció decisiva de Corbella en 
el Museu Arqueològic de Vic, que va col·laborar a l'Exposició de Barcelona 
de 1888: "Solament per haver salvat tantes obres de primer ordre, el nom de 
mossèn Corbella ha d'ésser venerat pels estudiosos catalans."^' 
•"Corbella-Iglésies, Hist. Vallfogona, op. cit, pàg. 20. 
*CorbelIa-Iglésies, Hist. Vallfogona, op. cit., pàgs. 22-25. 
''Corbella-Iglésies, Hist. Vallfogona, op. cit, pàg. 25. 
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L'HISTORIÒGRAF ^^  
Rodejat dels seus familiars i dels seus llibres, esdevenia un humanista 
i un recercador minuciós d'arxius i de biblioteques.^^ 
A la cinquena edició à'El Rector de Vallfogona i els seus escrits, hi ha 
una cronologia de les obres de Mossèn Ramon Corbella,^* si bé al meu 
entendre cal afegir-hi altres escrits. 
Al peu de la fotografia del medalló en bronze, que figura al monòlit 
dedicat al doctor Corbella, ens indica que Ramon Corbella pertanyia a la 
Reial Acadèmia de Bones Lletres.^^ 
L'Aljama deJuheus de Vic (centúriesXIIIy XFV) (1909) 
L'any 1909 publicaL'AZ/ama deJuheus de Vich... Com indica el seu 
títol, conté un estudi meritori dels jueus vigatans en les segles Xlll i XIV, i 
fou molt favorablement acollit per la crítica del temps, el qual transcendí 
enllà dels confins de Catalunya.^'' 
Història de Vallfogona (1898) 
L'any 1898 mossèn Corbella publicà la monografia històrica de 
Vallfogona titulada Lo nostre poble: antic aplec de notícies fahents per a 
l'Historia de Vallfogona. L'abundant erudició de primera mà que conté la fa 
avui encara de consulta profitosa. Una segona edició titulada Història de 
Vallfogona va aparèixer l'any 1913, amb el text millorat.^'' 
El Rector de Vallfogona i els seus escrits (1889) 
Mossèn Corbella era un català íntegre i apassionat. El seu enamorament 
per la terra començava pel que sentia pel seu poble nadiu. Aquest amor el 
portà a esdevenir un panegirista de Vicenç Garcia, el famós rector-poeta de 
Vallfogona.^^ 
Coincideixen tots els autors que el doctor Corbella ha recuperat la 
figura del Rector de Vallfogona, Francesc Vicent Garcia, amb tota la seva 
dignitat. L'edició citada a la Bibliografia està molt enriquida, ja que conté: 
••^-Corbella-Iglésies, Hist. Vallfogona, op. cit. Per tenir una visió de conjunt més completa, cal veure 
les pàgs. 25-28. 
'-' Corbella-Iglésies, Hist. Vallfogona, op. cit., pàg. 25. 
^''Corbella, El rector de Vallfogona, pàgs. 125-126. 
"Corbella-Iglésies, Hist. Vallfogona, op. cit., entre les pàgs. 8-9. 
'''Corbella-Iglésies,//isí. Ví2///o^o«fl, ep. dí., pàg. 27. . 
''Corbella-Iglésies,//ísí. Vallfogona, op. cit, pàg. 26. 
'"Corbella-Iglésies,//íyf. Vallfogona, op. cit, pàg. 25. 
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1) una cronologia de les obres de mossèn Ramon Corbella; 2) un escrit de 
Pont i Gol en el tercer centenari del Rector de Vallfogona; 3) bibliografia 
sobre el doctor Vicent Garcia; 4) escolis: la ressenya de diferents historiadors 
sobre Vicent Garcia; i 5) una petita miscel·lània. 
"Troballes d'arxiu: Nous datos sobre els cèlebres bandolers Roca-
guinarda y Serrallonga". Articles a La Veu de Montserrat (1912) 
Mossèn Corbella s'interessà també pel bandoler Perot Rocaguinarda. 
Les seves recerques als arxius li forniren una munió de notícies sobre el 
cabdill famós. També aplegà molts documents sobre Joan Sala i Serrallonga, 
més bandoler i menys romàntic que en Rocaguinarda, i aplegà uns i altres en 
una sèrie d'articles apareguts l'any 1912 aLa Veu de Montserrat, sota el títol: 
"Troballes d'Arxiu: Nous datos sobre els cèlebres bandolers Rocaguinarda 
i Serrallonga", dels quals es féu una curta tirada, amb un fascicle de 72 
planes.^ '^  
Els Goigs en honor de Sant Ramon Nonat 
Posà a prova les seves dots de versaire amb uns goigs dedicats a Sant 
Ramon de Coma de Llop, o sigui, el sant titular de la seva capella. Hi posà 
música el mestre Millet, i foren estrenats sota la batuta del director de l'Orfeó 
Català.* 
"Mossèn Jacinto Verdaguer y Santaló, pbre." 
D'un lligall manuscrit inèdit, que fou lliurat l'any 1924 pels familiars 
de l'autor a la Biblioteca Episcopal de Vic.''' 
Un sermó de casament inèdit ^-
Segons indica el mateix doctor Corbella, vol imitar el contingut d'un 
sermó del doctor Torras. És autògraf i voldria remarcar la polidesa amb què 
està escrit, les cites amb lletra cursiva, i l'enquadernació manual. 
''Corbella-Iglésies,//isí. Vallfogona, op. cit., pàg. 28. 
"Corbella-lglésies,//tsí. Vallfogona, op. cit., pàg. 27. 
" Corbella, El Rector de Vallfogona, op. cit., pàg. 125. 
"-Campdepadrós, La figura delDr. Corbella, annex 1.7.5. 
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ANNEX: ANÈCDOTES DE L'AVIA 
Sota aquest títol hi entenc un conjunt de detalls i d'anècdotes que de 
viva veu m'ha explicat l'àvia de casa*"^ . A conseqüència de la seva edat ja no 
recorda moltes coses; per això només he anat recopilant les que li he sentit 
d'una forma clara des de sempre. 
Quan comandava les tropes carlines, a la posta de sol feia formar per 
resar el rosari, i al moment de dir el "Glòria", s'assenyalava amb un tret a 
l'aire. 
El Doctor Corbella era alt, cepat i ben plantat; sempre estava molt alegre 
i de la broma; en temps del Dr. Torres i Bages, esmorzava, dinava, sopava 
i dormia a palau. 
La col·laboració amb el bisbe Morgades va ser de secretari particular, 
i l'acompanyava en els seus viatges per la diòcesi. De seguida que el van 
ordenar sacerdot, ja el van nomenar beneficiat de la Catedral. Aquesta tasca 
la compartia amb el nomenament de rector de la parròquia de la Mare de Déu 
dels Dolors. 
Explicava el nostre Dr. Corbella que va acompanyar el Sr. Bisbe a la 
Gleva, a veure a Mn. Cinto; el Dr. Morgades l'animava i Mn. Cinto els va 
contestar en vers ritmat, que ara no recorda literalment, i els va dir: "Sí, sí, 
sí, sóc com una floreta, m'animen i sembla que té ganes de viure, però s'està 
marcint i aviat es morirà." 
Una de les cases on va sojornar a Vic va ser a prop de l'Escorial, o sigui 
de la casa mare de les Vedrunes, i el motiu és que el nostre doctor n'era el 
capellà. En aquesta època o posterior es va iniciar el procés de beatificació 
de la mare Joaquima de Vedruna, i el doctor Corbella formava part del Jurat. 
En una ocasió comentava que arribava de l'Escorial, on havien inhumat el 
cos de l'avui santa Joaquima de Vedruna, i que havien dipositat les restes en 
una arqueta de plata. 
Amb el Dr. Torras i Bages va ser secretari de visita, i l'acompanyava 
sempre en les seves visites pastorals. Una de les anècdotes que explica és que 
^' L'àvia de casa, la meva sogra, es diu Pilar Martí Morera, va néixer l'any 1905 a Albió, a Cal Martí 
d'Albió, i era filla de Josep Martí i Amenós i d'Antònia Morera i Corbella, neboda del Dr. Ramon Corbella 
i Llobet. El matrimoni va tenir nou fills. El Dr. Corbella entre els anys 1900-1905 va instal·lar-se a Vic 
en una casa amb jardí fins a la seva mort, i allí durant el curs escolar tenia els fills de la neboda per a 
estudiar; va arribar-ne a tenir set alhora. Concretament l'àvia hi va anar l'any 1910 només amb cinc anys 
d'edat i s'hi va estar fins que el Sr. Oncle, tal com l'anomena, va morir (1924). Josep Martí Morera, nebot 
del doctor Corbella, és qui ha tingut cura de publicar les reedicions de les obres del Dr. Corbella, ja 
relacionades a la Bibliografia. 
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el Dr. Torras no era gaire bon genet. Tenien dues mules, una per al Sr. Bisbe 
i raltra per al secretari, i com sigui que el senyor bisbe no en sortia de pujar-
hi —era una mica miop, poc destre, home de ciutat; en canvi el Dr. Corbella 
era alt, cepat i ben plantat—, l'agafava d'un grapat i l'empaquetava damunt 
de la mula.'''' 
El doctor Torras era molt seriot —i així ho va constatant Gabernet en 
la seva biografia—, però diu que era molt amable amb la canalla. 
El Dr. Torras tenia un crani humà damunt de la tauleta de nit, i el senyor 
bisbe quan arribava tenia el costum de posar el solideu damunt de la testa del 
crani. Aquesta informació coincideix amb el que ens diu Gabernet:".. .pot-
ser encara no havia posat el crani dels sepulcres de Poblet sobre la tauleta de 
nit i hagué de deixar el solideu en un vulgar penja-robes".''^ 
EI senyor Millet, director de l'Orfeó Català, i el nostre doctor Corbella 
eren moh amics. En una ocasió el senyor Millet va regalar una imatge de la 
Mare de Déu de plata al doctor Corbella; el senyor Millet va fer la música 
dels goigs a llaor de Sant Ramon de la capella dels Xalets Martí, i va dirigir 
la seva primera interpretació; en una ocasió hi va haver un aplec d'orfeons 
a Vic, i van cantar a la plaça de toros: primer individualment i després 
tots de conjunt, i el senyor Millet va dirigir l'Orfeó Català i després la 
interpretació conjunta. En acabar el recital, el públic va reclamar el cant 
d'Els Segadors, a la qual cosa no van accedir els militars. Acabat l'acte, uns 
cotxes van donar tombs per Vic cantant Els Segadors, i la conseqüència va 
ser la detenció dels improvisats cantaires a la caserna. Aquell dia el senyor 
Millet i el seu fill van dinar a casa del doctor Corbella. 
El doctor Josep Martí Morera em comentava a mi personalment, en 
una de les múltiples visites que em feia a Tarragona, que va anar al cementiri 
de Vic per visitar la tomba del Dr. Corbella, i ja no va trobar ni tomba, ni 
restes, ni làpida. Personat a l'Ajuntament el van informar que havien fet un 
repàs de tombes que no pagaven els corresponents tributs municipals, i 
havien fet neteja. Vic així va perdre les restes d'un home il·lustre de la 
ciutat. 
•"Coincideix aquesta informació amb la que ens dóna Gabernet. 
'Gabernet, op. cit., pàg. 261-262. 
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